












Turbulent flow simulation by Lattice Boltzmann method using 





In this paper, we propose a method of turbulent flow simulation by D3Q27 Multiple-relaxation-time Lattice Boltzmann 
method using one-equation SGS model. We apply this method to backstep flow and compare the result with one obtained 
using the Smagorinsky model. 
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1. はじめに











とんどがスマゴリンスキ ーモデル型のラー ジ ・ エディ ・
シミュレーション(Large eddy simulation, 以下LES
















ヌ ー センまたは高レイノルズ数の 複雑な流れで不安定
になることが多い．これらの間題を克服するために，





速さc, 代表時間 to= L/U ( U: 代表流れ速さ），基準
密度Poを用いて無次元した無次元変数である．定義
を以下に示す．
ら =cdc, x=x/L, t= t/t。
ii.�u/c} (1)Ji = Ji I Po, P = PI Po, 
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